









Oorpat, Jamasche Strasse Nr. 11.
Frische teimfihige
Hemuse-, Hras-, Jetd- & 
Waldsamerelen,
sowie Blalipflanzeii fur Ximmereultui*, 
Obstbaiime, Zierbauine, Zierstrau» 
ches* in luaftigen Exemplaren.
Auch besorge aus zuverlassigen Quellen 
nicht auf Lager haltende Samereien.
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Das Englische Magazin 
von 
Gustav Hirschberg & Co.
---- 1 Χ>Ο3?$Ξ>^ΐ, ----
(Nr. 6) Alexander-Strasse (Nr. 6) Haus Hoflinger 
empfiehlt ihr reich assortirtes Lager von
Sotom- N-1 lm«i!
* Bedienung und reellen billigen Freisen-
& Winter-Damenpaletots halt gleich- 








$rni con K. JtWiin nan's &(ίΐ~ & Slcinilrii&rcL
1881.
HewertieausM'ung.




1. Ewald Freymuth, Dorpat.
Damen-Wasche aus verschiedenen Stoffen: Hemden, 
Pantalons, Neglige-Jacken, Kamm-Mantel, brodirte 
Taschentucher rc., Herren-Tag-, Nacht-, Negligs-Hemden, 
Leibjacken, Unterbeinkleider, Rouleaux aus Shirting 2c.
T. Th. Stempel, Dampf-Wasch-Anstalt. Reval.
Specialitat Wasche: Herren-Hemden, Laken und 
Kissenbezuge, appretirtes Tischzeug, Servietten, Hand- 
tucher und Damen-Kleider
3. Dampf-Wasch-Anstalt, Dorpat.
Appretur von Herren-Taghemden, Gardinen, Hand- 
tuchern, Kinder- und Damen-Kleidern rc. (20—25 Kop. 
pr. Hemd).
4. Friedrich Buchholtz, Dorpat.
Lack-, Reitstiefel, Gamaschen, Schuhe, Damenstiefel.
5. Ed. Loga, Dorpat.
diverse Herren- und Damen-Gamaschen, Ober- 
^-schinen-Arbeit.
6. L. E. Dmochowski L Co., St. Petersburg.
Wasserdichte Stofspaletots, Stoss-Mantel und -Ha­
velocks; Leder-Bekleidungsstucke, schwedische Jacken, Ho­
sen, Mutzen, Luftkissen, Wald Wollfabrikate eigen er Fabrik.
7. G. Thiemann, Kurschner, Dorpat.
Diverse Pelz-Waaren.
8. E. Haffner, Handschuhmacher und Banda- 
gist, Dorpat.
Handschuhe, Bandagen, Tragbander, Strumpfban- 
der, Gur ten, Reisetaschen.
9. F. Tr ankner, Handschuhmacher und Banda- 
gist (Firma F. Ropke), Dorpat.
Diverse Handschuhmacher-Arbeiten.
ΙΟ. I. M. Gehrung, Handschuhmacher und 
Bandagist, Dorpat.
Handschuhe, verschiedene Ledersorten, Leistenbruch- 
bander.
Leder waaren.
11. I. Arndt, Gerberei, Dorpat.
Diverse Leder etgener Fabrik.
IS C. R. Hornberg, Gerberei, Dorpat.
Rohleder: Blatter, Vorschuhe, Stiefelleten, Verdeck- 
und Chagrin-Leder; Rindleder: Plattleder, Verdeckleder, 
gelbe Juchten, alaungares Leder; Kalbleder: Wichs- 
leder, schwarzes Kalbleder, Blumenleder; Krollhaare; 
Leim.
13. R. Hubner, St. Petersburg.
Kalb-Felle, -Schafte, -Bottinen; Rohleder, Schaste 
und Hintertheile, Roh-Bottinen, Vorschuhe, rohlederne 
Blatter, Juchtsohlen, Brandsohlen etgener Fabrik.
14. F. W. Grunwaldt, Sattler, Dorpat.
Englischer Einspanner-Anspann, englische Stall- 
halfter, diverse Reisekoffer.
15. F. Semenow, Sattler. Dorpat.
Tschemodans, Blasebalge, Reisekoffer.
16. A. Tenz, Sattler. Dorpat.
Englischer Zweispanner-Fahranspann, engl. Ein- 
spanneranspann, diverse Tschemodans, Reisekoffer, Reise- 
Sacke.
Won- und SLernrvaaren.
17. H. Sturm, Kachel- & Thonwaarenfabrik. 
Runder Ofen von weitzglasirten Kacheln, 
Diverse Postamente, Vasen, Fruhstucksteller, Kuchen- 
schaalen, Aufschnittbrettchen, Consolen.
18. C. Kopijowski, Reval (Vertreter C. von 
Sengbusch.)
Ein paar Kamine, Monumente, Waschtische, diverse 
kleinere Gegenstande aus Marmor.
19. F. Seemann, Reval (Vertreter C. von 
Sengbusch).
2 Denkmaler, 5 Probe-Stufen aus Marmor.
(Die NNr. 20—23 in der offenen Halle).
30. Arrendator Johann Rapp, Haselau.
20 Stuck gepretzte Ziegelsteine. Preis pro Mille 
18 Rbl. loco Haselau.
31. Arrendator Wilhelm von Bergmann, 
Rauge-Werro.
Kalkziegelsteine.
ss. Arrendator O. Zastrow-Heiligensee.
45 verschiedene Ziegel- und Formsteine. Preise 
loco Heiligensee und Dorpat nach besonderem Preis- 
Courant.
S3 Topfer Karl Kan nep, Hakelwerk Nustago.
Geprehte Kacheln aus Heiligenseeschem Lehm.
MaHrungs- und Gemchnnttek.
S-S. Robert B a er tel s, Biebrauerei. Dorpat. 
Lagerbier.
SS. Arrendator W. v. Bergmann, Range per 
Werro.
1 Tdnnchen Culmbacher, 1 Tonnchen Bairisch Bier.
Si». Peterson, Dorpat.
Diverse Krimmsche rothe und weisze naturliche 
Trauben-Weine.
ST'. August Stamm, Fabrik Kohlensaurer Was­
ser. Dorpat.
Frucht-Limonade, Limonade gazeuse, Selters-, 
Sodawasser.
58. A. Wild, Dorpat.
Diverse geraucherte Fleischwaaren.
59. E. H. Fleischauer, Tabaksfabrik. Dorpat.
Cigarren und Papyros.
KlsennsHe Industrie.
30. R. v. Bader, Jngenieur. Arrohos, (Estland 
Station Lechts).
Zundhdlzchen nebst Fabrikationsbild.
31.8’ B. Frederking, Seifenfabrik. Dorpat.
Diverse Haushaltseifen, Gycerinseife, Theerseife.
32. F. M. Schmidt. St. Petersburg.
Diverse Toilette-Seifen.
33. G. Rosenpflanzer, Arrendator von Loben- 
stein.
1 Tonnchen und 1 Burke Poudrette aus der Jama-
schen Fabrik.
Analyse von Pros. Carl Schmidt.
Wasser ........... 20,572
Organische Substanz und gebund. Ammoniak 27,424
Mineralische Substanzen  52,004
Mineral-Substanzen.
Kali  0,850 Kohlensaure . . . 0,354 
Natron .... 0,482 Phosphorsaure. . 2,685
Chlornatrium . . 0,727 Schwefelsaure . . 0,172
Kalk ...... 1,717 Eiienoxyd .... 0,541
Magnesia .... 1,205 Silicat 43,201
Loslicher Stickstoff 1,712
34. L. Schlafhorst & Co. Petersburg
Knochen-Mehl, 1 Rbl. pro Pud, Knochenschrot, 
1 Rbl. 25 Kop. pro Pud, Tischlerleim, 7 Rbl. pro Pud.
35. von Walter-Repshof.
1 Sack Knochenmehl. Preis pro Pud 1 Rbl. 
loco Station Laisholm.
Uapierindnstrie und Schreibwalerialien.
36. H. Laak mann, Buch- & Steindruckerei, 
Buchbinderei & Liniiranstalt. Dorpat.
Portefeuille-Arbeiten, Geschaftsbucher, Einbande 
jeglicher Art, Drucksachen.
37. Malock, Buchbinderei LLiniiranstalt. Dorpat.
Liniir-Maschine, Contobucher.
3S. Weiling & Goos, Jyvaskyla-Finnland.
(Vertreter Ed. Lehr. Dorpat.)
Comtoir-Bucher, Notizbucher, Copir-Bucher, Por- 
tefeuilles rc.
'Motygrapj-ische chemerve.
St). W. Just, Buchdruckerei. Dorpat.
Druckarbeiten jeglicher Art, Verlagswerke, Re­
naissance- Ornamenten- Druckform, desgl. aus Messing- 
Linien zusammengesetztes griechisches Ornament; Amerik. 
Boston-Handpresse in Tha'tigkeit. Buchdruckerei-Utensilien.
H. Laakmann, Buchdruckerei. Dorpat s. Nr. 32.
40. Schnackenburgs, Buchdruckerei. Dorpat.
Druckproben in Buch-, Bunt-, Accidenz-, Noten-, 
Jllustrations-Druck.
41. I. O. H. Schumann, Reval. (Vertreter
E. H. Laakmann Dorpat.)
Muster - Tableau von diversen Siegel - Abdrucken 
eigener Gravirung.
Lehrmttel'AilsstkllMg.
Gark Kruger, Buchhandtung in Dorpat.
vertritt die Nrn. 42—66.
4S Dietrich Reimer, Berlin.
1 Collection Kiepert'scher Schul-Wandkarten, 1 Col­
lection Globen, 1 Collection Schul-Mlanten.
43. Justus Perthes, Gotha.
1 Collection Schul-Wandkarten.
44. Carl Chun, Berlin.
1 Collection Schul-Wandkarten.
45. Carl Flemming, Glogau.
1 Collection Schul-Wandkarten.
46. Felkl & Sohn, Rostock.
1 Collection Globen.
47. Geographisches Jnstitut, Weimar.
1 Collection Globen.
48. Ernst Schotte & Co., Berlin.
1 Collection Globen.
49. P. C. Geihler's Kunst-Verlag in Nurnberg.
1 Wandbilderatlas zur Naturgeschichte.
50. Winckelmann & Sohne, Berlin.
1 Archiv fur ornamentale Kunst, 1 Jakobsthal: 
Grammatik der Ornamente, 1 Brauer: Vorlage-Blatter 
fur den Zeichenunterricht, 1 Bilder fur den Anschauungs- 
Unterricht.
51. Theodor Fischer, Kassel.
1 Collection Lehrmittel fur den naturwissenschaft- 
lichen Unterricht, 1 Collection Lehrmittel fur den geo- 
graphischen Unterricht, 1 Collection Lehrmittel fur den 
philologischen Unterricht.
Gustav Elkan, Harburg.
2 Collection Muster-, Zeichen- und Schreibhefte.
53. M ein hold & Sohne, Dresderl.
1 Collection Lehrmittel fur den naturwissenschaft- 
lichen Unterricht, 1 Collection Lehrmittel fur den Reli- 
gions-Unterricht, 1 Collection Lehrmittel fkr den Zei- 
chen-Unterricht.
54. Johann Heinrigs, Coln.
1 Collection Lehrmittel fur den Schreib-Unterricht.
55. Ernst Heitmann, Leipzig.
, 1 Collection Lehrmittel zum Anschauungs-, natur- 
wissenschaftlichen, geographischen und Zeichen-Unterricht, 
sowie fur den Unterricht in Kindergarten.
56. Central Verlag von Unterrichts- & 
Beschaftigungs-Material in Leipzig.
1 Collection Lehrmittel f. d. Kindergarten.
57. Eugen Ulmer. Stuttgart.
1 Collection Lehrmittel f. d. Naturwissenschaft.
58. I. F. Schreiber. Ehlingen.
1 Collection Lehrmittel fur den naturwissenschaft- 
lichen und den Anschauungs-Unterricht.
59. W. Glaser. Lubeck.
1 Ansicht von Lubeck aus d. 16. Jahrhundert.
60. Helwing'sche Verlagsbuchh. Hannover.
1 Wunstorfer Rechenmaschine.
<51. I. Kugler, Lehrer, Dorpat.
Lesebuch fur Elementarschulen mit Berucksichtigung 
des Anschauungs- und Zeichenunterrichts.
<r'S. H. Laakmann's Verlagshandlung, Dorpat.
Deutsche und estnische Schulbucher. Rechenbucher 
von G. Kallas.
Will). Nitzschke. Stuttgart.
1 Collection Lehrmittel f d. Zeichenunterricht.
1 „ Vorlageblatter f. gewerbl. Fortbil-
dungsschulen.
< >^1. Schnakenburg's Verlag. Dorpat.
1 Collection Schulbucher.
< >->. Borschule des Gymnasiums.
Schulbank.
< ><>. Zusammenstellung der nothwendigstcn Uuterrichts- 
mittel fur die Landschule (zusammengestellt von 
G. B l u m b e r g ).
< >7. N. Fenoult L Co., St. Petersburg.
Schulmobel und Schulzubehor, padagogische Spiele, 
Schreib- und Leseunterricht, Lehrmittel fur den An- 
schauungsunterricht, Mathematik, Naturgeschichte, Geo- 
graphie und Cthnographie, Geschichte und Religion, 
Zeichnen, Calligraphic nach Specialcatalog.
< ».H. St. Petersburger Anstalt zur Anfer- 
tigung Padagogischer Hulfsmittel und 
Spiele.
Lehrmittel fur Mathematik und Naturwiffenschaften, 
SchulmLbel, Spiele.
Obige Anstalt vertritt Nr. 69 u. 70.
Sago wsky, St. Petersburg.
Tcchnologische Collection fur den Elementarunterricht.
TO. Dr. Karpowitsch, Medico-chirurgische Aka- 
denne in St. Petersburg.
Pathologische Modelle.
71. Parochialschule zu Fennern.
Schulhausplane, Anschauungsmittel fur den Unter­
richt in bibl. Geschichte, Geographic, Naturkunde mit 
Karten, Bilderwerken; ausgestopfte inlandische Vogel rc.
Τ». P. Buro, Dorpat.
Verstellbarer Arbeitstisch fur Schulen als Steh- 
und Sitzpult zu verwenden. Angefertigt in der Tischler- 
wertstatt der Wwe DeinHardt. Preis 16 Rbl.
Diverse KpparaLe und Instrnmente.
7:r. P. Buro, Uttiversitats-Fecht- und Turn- 
lehrer, Dorpat.
Stehpult. System Prof. Dr. G. Jaeger, Stutt­
gart.
• I. R. Grempler, Dorpat.
Chirurgische Jnstrumente und Messer.
1.5. Forstmeister V. Baron Nt a y d e l l - Kawers- 
hof bei Oberpahleu.
W. Gohlerscher Nummerschlagel, Buttharsches 
Pflanzeisen, Spiral-Bohrer, Pflanz-Dolch, Keil- 
spaten, Pflanzbohrer von C. Heyer.
7(i. P. Schulze Uuiversitats-Mechaniker, Dorpat. 
2 chemische Waagen eigener Construction, 1 Wind- 
starkemeffer eigener Construction, electromagnetisches 
Differential-Zahlwerk u. Zeiger - Zahlwerk eigener 
Construction, Winkelkopf mit Stativ, Winkelspiegel, 
Jnductions-Apparat fur medic. Zwecke, Briefwaage 
eigener Construction, Kreidezirkel fur Schulen, 
Zirkel, Ziehfeder, Wasserwaage.
77. Carl Reismauu, Dorpat. 
Reisebett eigener Construction.
78. C. A. Treumann, Wesenberg.
Bibel- und Gesangbuch-Haken und ein kunstliches 
Schloh.
Wustliakische Jnstrumente.
79. Friedrich Busch, Harmonikafabrikant, Dorpat. 
Groste Harmonika.
80. Moritz, Jnstrmnentemnacher, Dorpat.
Concertflugel, 2 Stutzflugel, Pianino.
Arodukte der Kokzindustrie.
81. L. Ban deli er, Mobeltischlerei, Dorpat. 
Speise-Zimmer-Einrichtung in Eichenholz.
82. I. Kusick, Mobeltischlerei, Dorpat.
Wandspiegel, Sophs, 2 Lehnstuhle, Sophatisch, 
Lehnstuhl.
83° Noppasson, Tischler, Dorpat.
(Sin Tisch, ein Stuhl.
84. Ferdinand Schuler, Tischler, Dorpat.
Zwei Biicherschranke.
85. Ferdinand Stamm, Tischler, Dorpat. 
Kommode, Handtreppe.
86. W. Breyer, St. Petersburg.
Rohrmbbel, Sophas, Stehpulte, Stiihle, Blumen- 
tische, Papierkorbe, Schaukelstiihle, Bett- und 
Kaminschirme, Kinder-Mobel und -Wagen,Korbchen.
87. Alexander Sukoffsky, Dorpat.
Korb- u. Rohrmobel u. Korbmacherarbeiten.
88. Nicolai Kolberg, Vergolder und Decorateur, 
Dorpat.
Spiegel mit vergoldetem Rahmen.
89. E. Fritzenso, Dorpat.
Garnirte Toilettentische mit und ohne Spiegel 
25 — 30 Rbl., (Toiletten- Kiffen έι 3 Rbl., Haar- 
nadelkastchen a 2 Rbl., Handtuch 4 Rbl., Kamm- 
tasche 2 Rbl.)
99. Dorpater Korkelt-Fabrik.
Korkholz, Wein-, Bier-, Mineralwasser-, Liqueur-, 
Receptur - Korken, Spunde, Rettungsbogen und 
Schwimmjacke aus Korkholz.
Metallindustrie.
91. Gebruder Brock, Dorpat.
Feuerfeste Geldschranke, eiserne Betten.
95. Ed. Friedrich, Dorpat.
Feuerfeste Geldschranke.
96. C. GroHmann, Veterinararzt, Lehrschmied 
an Dorpater Veterinarinstitut.
Die g e b r a u ch l i ch st e n H u s e i s e n.
I. Hufeisen fur gesunde Hufe. A. Sommerhufeisen 
fur den Vorderhuf, fur den Hinterhuf, fur den 
Vorderhuf nach Hartmann und fur den Vorderhuf 
nach Graf Einsiedel; Renneisen fur den Vorderhuf 
do. fur Hinterhuf, Sommerhufeisen mit ovalen 
Stollen fur den Vorderhuf, do. fur Hinterhuf. 
B. Winterhufeisen. Schraubstolleneisen fur den 
Vorderhuf, Steckstolleneisen nach Dominik mit 
Stempel und Unterlage zum Herstellen der Steck- 
stollen, Winterhufeisen fur den Hinterhuf nach 
Graf Einsiedel.
II. Hufeisen fur fehlerhafte Gangarten u. kranke Hufen. 
Hufeisen gegen das Streichen mit dem Seitentheil 
des Hufes, do. mit dem Trachtentheil, do. gegen 
das Cinhauen fur den Vorderhuf und fur den 
Hinterhuf, do. gegen das Anschlagen an den Jn- 
nenrand des Vorderhufeisens, do. gegen schiefen 
Huf nach Dominik, do. Flachhuf, do. gegen Zwang- 
huf mit Crweiterer und ohne Erweiterer, do. gegen 
das Ueberkdthen, do. gegen Schaden am Trachten­
theil des Hufes, do. gegen Ledersandale.
B e s ch l a g der Rinderklauen.
Klaueneisen mit Griff, do. mit stollenartiger Auf- 
biegung, do. mit 4 Ntigeln an erne Klaue befestigt.
94. William Fanschmidt, Petersburg.
Weihblech in verschiedenen Sorten u. Dimensionen.
Ararrsportmittek.
95. Georg Fischer, Wagenbauer, Dorpat.
Zweisitzige Droschke, viersitziger Parkwagen, zwei- 
spannige Kalesche fur Landwege, zweisitziges Coupo 
(Holz- und Schmiede - Arbeit), Kutschir-Phaethon 
(Holz-, Schmiede-- und Sattlerarbeit), Droschken- 
Gestelle (ausgeschmiedet), zweispanniger Arbeits- 
wagen mit und ohne Leitern, einspanniger Ar- 
beitswagen.
96. Johann Breit, Schmied, Marama.
Kleiner englischer Breecks mit Fiemern und Deichsel, 
Halb-Patentachsen, Petersburger Federn fur 2 und 
3 Personen.
Krzeugnisse uus Sdelmetassen u. Kurrstgewerve.
97. E. Droh, Dorpat.
Kirchengerathe, Kronleuchter, Kelchtucher, Kanzel- 
decke.
98. Johannes K o l k, Goldarbeiter, Dorpat. 
Diverse Gold- und Silberarbeiten.
99. M. Amberg, Maler, Dorpat.
In Oelfarbe gemalte Holzmuster: Edel - Eschen, 
Eichen, Rothholz, Birke.
100. August Seeberg.
Auf Pappe gemalte Holzmuster: Eschen, Eichen.
101. O. I. Lunin.
Kunstliche Lederblumen, Korbchen rc.
103. E. Zweigelt, St. Petersburg.
Ein Kiffen (aus 1881 Blumen, welche aus 23 449 
Kbrnern zusammengesetzt find) 75 Rbl., Korb mit 
Blumen aus rohen Saamen 25 Rbl., Kranz aus 
Saamen faring 10 Rbl., Vasen mit Bouquets 
aus Saamen 25 Rbl.
Kurzivaarerr.
103. Georg Ohsoling. Dorpat.
Laubfage-Arbeiten: Toilettenspiegel 6 Rbl., Schreib- 
zeug 6 Rbl., 4- und 6- feitiges Korbchen a 3 Rbl., 
Streichholzbehalter 1 Rbl., Bilderrahmchen a 75 Cop. 
104. O. Seidenb ach, Dorpat.
Schreibzeug, Pfeife, Briefbeschwerer, Pettfchaft, 
Federhalter.
GartenLan.
103. Georg Becker, Kunstgartner, Dorpat. 
Collection Blattpstanzen fin Zimmer-Cultur.
100. I. Daugull, Handelsgartner, Dorpat. 
Blatt-Pflanzen, Palmen, Decorations- und Han- 
delspflauzen, Bouquets und Jardinieren, Arrange­
ments aus kunstlichen Blumen, Jmortellen rc., 
Blumenstandee, Blumentopfe, Topfbetleidungen.
WeiLk. Kandarbeit it. lands. AeMl'irrdnstrie.
101. Anna Ticks, Marienhof bei Dorpat. 
Klare Decke.
108. Bertha Karff. Dorpat.
Gehalelte baumwollene Bettdecke aus 130 Vier- 
ecken. 13 Rbl. Gehalelte baumwollene Tischdecke aus 
132 grotzen nub 110 kleinen Sternen. 10 Rbl.
109. Weibliche Gewerbliche Fortbildungs-Schule 
von Frl. E. Baranius, Dorpat.
2 Tafeln Probetucher fur methodischen Hand- 
arbeits-Unterricht.
Probetuch mit Monogrammen. Tifchtuch (Nadel- 
Arbeit), Damenhemd und Rachtjacke, Damen-Bein- 
kleider und Rock (Handstickerei), Tafchentucher (Ramen 
gestickt», Tafchentuch, Kragen, Schutzdeckchen (Tiilldurch- 
zug, Schiirzen, ein Kragen u. Manschetten (Maschinen-Nath.
1 IO. Frl. Emilie Markh off, Lehrerin aus 
Kudding, Silla, Mar.-Magd.
Arbeiten von Schulerinnen ihrer Privatschule: 
Federbouquets, Bremsendecken, Filet-Tischdecken, 
Fenster - Gardinen, gehalelte Bettdecken, gehalelte 
Tischdecken, Schlittendecken, Herren-RLcke, Westen, 
gehalelte Tucher, gehalelte Korbchen, eine Kamisol, 
Kinder - Anzuge, Shawls , Strumpfe, gestrickte 
Tucher aus Hausgarn und Budengarn, Hand­
schuhe , Hauben, ein Flintenriem, Pelzriemen, 
Damenhauben, Schurzen, Sophalissen, ein Uhr- 
kissen mit Ketten, ein Plateau, Schuhe, ein Stuck 
Wollengarn, Zwirn, Leingarn, brodirte Tischdecke, 
Handtuch, Herrenhemden, Korbchen aus Perlen und 
Drahtgeflecht, Barben.
111. L. Margh, Parochial-Lehrerin in Tarwast. 
Arbeiten ihrer Schulerinnen:




mit schwarzer Seide benahtes Tuch, 
Spitzentuch sJrische Guipure.) 
buntbenahte Schurze aus Hauslein, 
rothbenahte Schurze aus Calinko, 
Kragen nebst Stulpen, 
Herren Chemiset, Strohkbrbchen, 
Stroh-Plateaux.
III Anna Paid rock. Dorpat.
Wollenes, Weitz und grau gestreiftes Tuch, 10 Rbl.
113. Rosalie Essenfohn. Dorpat.
Gewebter, wollener Damenrock.
114. Caroline Lank. Dorpat.
Drei Decken a 20 Rbl.
11.5. Marie Tedder. Dorpat.
Wollene Decke 15 Rbl.
116. Kadri Thomusk. Kudding.
Cm Stuck Halbwollen Gewebe. Elle 1 Rbl. 20 Cop.
117. Amalie Gros sen. Kayafer.
Ein Stuck Wollen-Zeug. a 1 Rbl. 70 Cop., 
ein Stuck Halbwollen-Zeug, Gardinen. 7 Rbl., Wollene 
Decken.
118. Helene Clement. Brinkenhof.
Ein Stuck wollenes Zeug per Elle 1 Rbl. 20. K.
119. Lisa Kuns. Kayafer.
Wollene Decke 20 Rbl.
von Walter. Repshof.
Gewebe, Wolle und Seide.
Von der Gemeinde Groh-Koppo Lei Fellin.
Nr. 121 — 126.
120. Anno Jun st.
Wollene Decke 8 Rbl. Sechs Ellen Wollen- 
Zeug 6 Rbl. 50 Cop.
III. Anno Kusik.
Wollene Decke 12 Rbl.
121. Lieso Martinson.
Wollene Decke 11. Rbl. 40 Ellen Halbwollen Zeug.
124. Leno Au nap.
Wollene Decke 18 Rbl.
125. Marri Amann.
Kutschleine 3 Rbl. 50 Cop.
126. Marri Asow.
Wollenm' Leibgurt.
127. Anno Martinson. Gemeinde Klein-Koppo. 
Wollene Decke 15 Rbl.
128. Prudith, Zeesche. Rujen.
3 Stuck Wollenzeug.
LandwirtWaftk. Maschimn, GerLtye etc.
In offener Halle.
1^ 9. Ed. Friedrich, Dorpat.
Mahlmuhle. Diverse Putz- und Windigungs- 
Maschinen, Haecksel - Maschinen, Hafer- und Malz- 
quetschen, Pfluge, Feuerspritzen und Pumpen, Decimal- 
Waagen und Pumpen.
130. Franz Meyer, Reval.
Diverse Gersten-Trieurs mit Ventilation. Patent 
Kruger und System Meyer. KornLereinigungsmaschinen 
H. F. Eckert. Diverse Haeckselmaschinen, Amerikan. 
Heurechen, Original Tiger, Werkel Pumpen fur diverse 
Zwecke, Feuer-Spritzen, Maischpumpe; diverse Pfluge, 
dreizehnschaariger Saatdecker, Collection von Stahl- 
pflugschaaren, Collection von Cementplatten aus der 
Fabrik von I. Watten in Riga.
131. Hermann Hugo Meyer, Riga. (Vertreter 
F. G. Faure.)
Hausfeuerspritze, Wannen-Spritze, fahrbare doppelt 
wirkende Gutsspritze, Flugel - Pumpe, Reassurance- 
Spritzen.
135. C. Lauenstein, Reval.
Getreide - Mahmaschine (Simplex), Grasmahe- 
maschine (Simplex, Patent Kartoffel - Aushebepflug, 
Patent-Pflug fur alle Zwecke, Patem-Pferde-Rechen. 
Fabrik F. Woehlert-Berlin.
Tiger-Pferde-Rechen, Nniversal-Kartoffel-Pflug.
Schwedische Feuerspritze; Schrot- Muhlen- und 
Stiften-Dreschmaschinen fur Hand- Gopel- und Dampf- 
betrieb. Stubbenreiher, Ketten-Jauch-Pumpe, Trieurs, 
Haecksel-Schneide-Maschinen, Zickzackegge, Riesenscheere, 
diverse Pfluge. Amerikanisches Schaukel-Butterfatz.
133. W. R, Baron Rosen, Balt, mechanische 
Fabrik. Neval.
Groge sachsische Eggen, kleine sachsische Saat-Egge, 
Decimal-Waage, 3 Sack Karren, eine Scheibenpumpe 
und Boniteur-Stbcke.
134. Aussteller: Ida Anschutz-Tormahof.
Gutgesellsche Brutmaschine mit Aufzucht-Apparat.
Ueber diese Brutmaschine, die seit dem vorigen 
Jahre hier in Thatigkett gewesen, sagt der Herzoglich 
Koburgische Fasanenmeister, Herr Curtius: „Mit to enig 
Mu he, aber mit sorgfaltiger Behandlung Habe ich nicht 
allein die schonsten, sondern geradezu die sichersten Re- 
sultate mit der Gutgesellschen Maschine gewonnen, so 
dah ich deren Ankauf nur Jedermann, dem Geflugel- 
zucht ettoas Freude bereitet, anrathen kann. Bei den 
verschiedenen Vorzugen dieser kunstlichen Brutmaschine 
ist namentlich der Aufzucht-Apparat zu nennen, indem 
hierdurch erstens der grohe Verlust der jungen Thier- 
chen in den ersten Wochen fast ganzlich wegfallt und 
ztoeitens die Futterkosten, so lange die Jungen darinnen 
gehalten merden kbnnen, den dritten Theil betragen." 
135. D. Kogin, Twer.
Diverse Feuerspritzen und ein Pflug.
136. H. Sohns, Maschinenwerkstatt, Dorpat. 
Bruckenwaage rc.
Meiereiprodukte.
137. C. von Anrep-Lauenhof.
Butter.
138. F. von Arnold in Turpsal bei Jewe-Eisen- 
bahn-Station.
Ztoei Pud eingesalzene Tischbutter a Pud 20 R. 
zwei Pud Dauerbutter a Pud 15 Rbl., zmanzig Pfd. 
Molkenbutter a 12 Rbl.
139. Arrendator W. von Bergmann-Range.
1 Tbnnchen Dauerbutter.
140. R. von Gs sen-Caster.
1 Tonne gesalzene Dauerbutter L Pud 16 Rbl., 
1 PLckchen sutze Butter a Pud 19 Rbl.




143. O. M. von Seidlitz-Meyershof.
5 A frische Butter fur den Dorpater Mark! a 50 Cop. 
144. Baron Ungern-Sternberg, Karstemois. 
1 Tonne Dauerbutter aus angesauertem Schmand.




6 Rad Schweizer Kase.
147. Graf Mannteuffell-Talkhof.
3 Rad fetten Schweizer Me.
Z48. C. Baasch-Jenfel Kirchspiel Bartholomaei
2 Laib Emmenthaler Kase aus Jensel pro Pud 
10 Rbl. 2 Laib Emmenthaler Kase aus Kersel pro 
Pud 10 Rbl. 6 Stuck Schmandkase (Jogencmnten 
Limburger) aus Kersel pro Pud 9 Rbl.
£49. Meierist I. C. Streckeifen-Waimastferuber 
Laisholm.
5 Rad fetten Kasen Schweizer-Art 10 Rbl. das Pud.
150. F. W. Neppert, Schloh-Lais per Station 
Laisholm.
5 Rad Fettkase nach Schweizer-Art, 15 Monat 
alt, a 14 Rbl. das Pud.
Z58. Grafin Manteuffel -Saarenhof.
6 Stuck Emmenthaler Fettkase 10 Rbl. das Pud.
152. Moffiu, Sangla. 1 Sack Winterweizen, 




Grafin M a n n t e u f f e l - Saarenhof.
1. Stier, Pepper, Weitz, Ostsriese, selbst gezuchtet, 
verlauflich.
2. Stier, Nero, schwarz und weitzbunt, Ostfriese, 
selbst gezuchtet, verkauflich.
3. Stier, Gunther, schwarz und Weitz, Ostfriese, 
selbst gezuchtet, verkauflich.
4. Kuh, Luna, Weitz und schwarzbunt, Ostfriese, 
geboren d. 20. August 1876, zuletzt gekalbt 
d. 3(). Marz 1881. Unverkauflich.
v. Wahl-Tappick.
5. Kuhstarke, Weitz und schwarz, Ostsriese, I1 A 
Jahr alt, aus der Saarenhoffschen Zucht, ver­
kauflich.
A. v. Guergens-Ullila.
6. Stier, van Dyk, Weitz und grau, Hollander, 
in Ullila erzogen, PA Jahr alt.
Graf Mannteuffell-Talkhof.
7. Stier, Franz, bunt, Breitenburger importirt.
A. v. Sivers,Alt-Kusthof.
8. Stier, Thor, tiefbraun, Angler, 1879 "gebo- 
ren, gezuchtet von Herrn v. Lueders-Fladje 
in Schweden, erzogen von Herrn v. Givers.
9. Stier, Baldur, rothbraun, Angler, 1879 gebo- 
ren, gezuchtet von Herrn v. Lueders, erzogen 
in Alt-Kusthof.
v. Givers Schlotz Randen.
10. Bullkalb, G erd, braunroth, Angler, 8. Octo­
ber 1880 geboren, Vater Herrmann, Mutter 
Gertrude Nr. 75.
Bullkalb, Diomed, braunroth. Angler, 30. 
November 1880 geboren, Vater Herrmann, 
Mutter Dido Nr. 53.
11. Bullkalb, Lord, sahl, Angler, geboren d. 29. 
Januar 1881. Vater Herrmann, Mutter Ketty 
Nr. 59.
Bullkalb, Armin, roth, Angler, geboren d.
23. Januar 1881. Vater Herrmann, Mutter 
Klea Nr. 80. '
Bullkalb Bellus, braunroth, Angler, geboren 
d. 12. Mai 1881. Vater Herrmann, Mutter 
Isabella Nr. 40.
diese 5 Thiere stud sammtlich in Schlotz Ran- 
den gezuchtet und 3 davon verkauflich.
v. Seidlitz-Meyershof.
12. Vier Starken, Angler, roth, geboren im Win­
ter 1878—78 gezuchtet und erzogen in Meyers-
13. Hof. Vier Bullkalber, Angler, roth, geboren 
im Winter 1880—81. gezuchtet uud erzogen 
in Meyershof.
14. Kuh, Angler, roth, geboren 1876, zuletzt ge- 
kalbt den 6. December 1.880, Vater Jaan, 
Mutter Nr. 27. gezuchtet und erzogen in 
Meyershof. ‘ 
v. Pfeiffer-Alt-Pigast.
15. Bulle, Angler, braun, geboren d. 2. Februar 
1877 aus d. Hellenormschen Zucht, 3 Jahre 
im Besitz des Eigenthumers.
v. Anrep-Lauenhof.
16. Drei tragende Starken, Angler, 2Vs Jahr alt, 
aus Angeln importirt.
17. Stierkalb, Angler, 2 Monat alt, in Lauenhof 
erzogen.
18. Bulle, Angler, braun, 2% Jahr alt, gekauft 
1880 von Herrn Knutzen in Schubye in 
Angeln, Vater, Mutter, Grotzvater und Groh- 
mutter dieses Bullen find sammtlich mit Ver- 
eins- und Staats-Pramien zu Eckernforde, 
Schleswig oder Sonderburg pramirt Worden.
Verkauflich.
Arrendator Z astrow-Heiligensee.
19. Drei Starken, Angler, braun, geboren Januar 
1880, geziichtet von Herrn A. Anschutz-Torma- 
hof, erzogen vvn Herrn O. Zastrow."
v. Sivers-Alt-Kusthof.
20. Stier, Comet, Ayrschire, bunt, 1876 geboren, 




21. Vier Kuhstarken, Halb-Blut Angler, dunkelroth, 
2 Jahr alt, Vater Vollblut Angler, Mutter 
Mischling.
Arrendator F. Hersing-Laimetz.
22. bis 24. Drei Kuhe, Angler Halb-Blut, geboren 
Januar 1879; erzogen von dem Herrn Aus- 
steller, verkauflich.
25. Acht Starken, Angler Halb-Blut, roth, erzogen 
von dem Herrn Aussteller. Verkauflich.
v. Sivers-Alt-Kusthof.
26. Bier Starken, Angler, Halblut, roth, geboren 
1880, Vater Radegast, erzogen in Kusthof.
x. Essen-Caster.
27. Zwei Bullkalber, Halbblut Angler, roth, im 
Winter 1881 geboren, in Caster erzogen.
v. Liver s-Alt-Kusthof.
28. bis 29. Zwei Kuhe, Halbblut Shorthorn und 
Ayrfchire Kreuzung, 1877 und 1876 geboren, 
erzogen in Alt-Kusthof.
Arrendator Z a st r o w - Heiligensee.
30. Stier, E r nst, Breitenburger-Angler Kreuzung, 
weis; mit braunen Flecken, geboren den 9. Juli 
1877. Vater Bretten burger, Mutter Angler 
Nr. 27. gezuchtet bet Herrn von Middendorss- 
Hellenorm, erzogen v. Herrn Zastrow.
31. Starke, Angler -Breitenburger, Farbe braun, 
geboren November 1879. Vater Angler-Brei­
tenburger, Mutter Halbblut Angler, gezuchtet 
und erzogen von Herrn Zastrow.
Arrendator Z a stro w - Heiligensee.
32. Starke halb Angler, hellbraun, geboren August 
1879, gezuchtet uno erzogen v. Herrn Zastrow.
Alexander Eisenschmidt, Besitzer der Raud- 
seppa Muhle.
33. Kuh, Merik, Halbblut-Angler, hellbraun mit 
weitzem Bauch, geboren Mai 1877, zuletzt gekalbt 
ten I. November 1880, Vater Halbblut Angler 
aus Heiligensee, Mutter Landrace eigener Zncht, 
gezuchtet und erzogen v. d. Besitzer.
34. Starke, Lillik, Halbblut Angler, dunkelbraun 
mit weitzem Bauch, geboren d. 10. Februar 
.1880, Vater Halblut Angler aus Heiligensee, 
Mutter Merit, erzogen v. d. Besitzer.
Forster Roos, Forstei Handi uliter Techelfer.
35. Kuh Luna, Halbblut Angler, dunkelroth mit 
Weih, geboren d. 23. April 1876, zuletzt gekalbt 
d. 23. Jauar 1881, erzogen von dem Besitzer. 
Verkaufspreis 150 Rbl.
36. Kuh Punnik, Halbblut Angler, roth, geboren 
d. 10. April 1877, zuletzt gekalbt den 10. Ja­
il u ar 1881, erzogen von dem Besitzer. Verkaufs­
preis 100 Rbl.
37. Stier Burka, Halbblut Angler, rothbunt, ge­
boren den 10. Mai 1880. Vater Landstier, 
Mutter Luna, Verkaufspreis 90 Rbl.
Grundbesitzer Andres Koffi, Wastemois bei Fellin. 
38. Bulle.
Gesindespachter Johann Norrm ann, Techelfer.
39. Kuh, Landrace, roth, 4 Jahr alt, selbst erzogen. 
Verkaufspreis 55 Rbl.
40. Butte, Landrace, 3 Jahr alt, braun, selbst er­
zogen. Verkaufspreis 65 Rbl.
E. von Kohler- Mutta.
41. Kuh, Landrace, roth und weisi, 10 Jahr alt, 
zuletzt Winter 1880 gekalbt. Milch - Crtrag 
74/75 1351 Stoos, 75/76 1533 Stoof, 76/77 
1652 St., 78/79 1684 St., 79/80 1470 St., 
80/81 1545 Stoof.
42. Kuh, Landrace, schwarz, 7 Jahr alt; beide 
Thiere eigener Erzug.
N. von Essen- Caster.
43. Bulle, Angler Halbblut, roth, aus Carrol, 1 
Jahr alt.
G. von R a t h l e f - Tammist.
44. Tret Starken, Halbblut - Angler, roth, 1Ά 
Jahr alt.
45. Drei Kalber, Halbblut- Angler-Breitenbnrger 
und rein Breitenburger, zwei von Januar, eius 
vom Marz, weih und roth S check.
Grundbesitzer Ado Glaser- Marramaa.
46. Bulle, selbst erzogen, 3 Jahr alt.
Tonnis Torekofs.
47. Bulle, Panno, dunkelbraun, Holsteinische Raee 
geb. April I860, selbsterzogeu, Verkaufspr.250R.
48. Von Karolschen und Anikserschen Bauern (Est­
land) Starken, Angler Shorthornkreuzung.
Merde.
H e n g st e.
C. von A n r e p - Ringen.
50. Hengstfullen, 1 Jahr 5 Monate alt, von Hamlet 
aus der Ophelia.
Ernst von S i v e r s - Walguta.
51. Hengst Gollosc, grau, 2 Arschin 21/<z Wersch., 
Vater Arab er, Mutter Baschkir, 6 Jahr alt.
52. Hengst Pluto, Fuchs, 2 Arschin 2'/2 Wersch.
Vater Araber, Mutter Araber, 6 Jahr alt.
Comtesse von Mannteufsell - Saarenhof.
53. Hengst, Fahrpferd, grau, 2 Arsch. 2 Werschok. 
Gekauft.
von Wahl- Tappik.
54. Hengst, Traber-Finnlander-Ehste, gran, 2 Arsch. 
2 Wersch., 3Vs Jahr alt, Vater Traber-Finne, 
Mutter Este. Erzogen in Tappik. Verkaustich 
fur 200 Rbl.
von Wahl- Pajns.
55. Hengst, Halbblut-Traber, grau, 2 A. 3 W., 
3y<2 Jahr alt, Vater Trader, Mutter Russischer 
Race, gezuchtet in Pajus, verkaustich fur 300 R.
Grundbesitzer P. Ain son, Holstershof.
56. Hengst, Estnischer Race, 8 Jahr alt.
57. Hengst, Este-Orlower Kreuzung, 6 Jahr alt.
Arrendator I o h a n n s o n - Lugden.
58. Hengst Pompej, fruher Reitpserd Sr. Majestat 
des Kaisers, Reit- uud Fahrpferd, Trader, Nappe, 
2 Arsch. 5 Wersch., 1869 geboren; aus dem 
Gestute des Kammerherrn von Arapow.
59. Hengst, Moltke, Fahrpferd, Trader, braun, 2 
Arsch. 2 Wersch., 1878 geboren, Vater Bismark 
sen., Mutter Grusma. Erzogen in Lugden, 
verkaustich.
60. Hengst, Bismark.san., Fahrpferd, Trader, braun, 
2 Arsch. 2 Wersch., 1878 geboren, Vater Bis­
mark sen. In Lugden erzogen. Verkaustich.
61. Hengst, Lord, Reit- uud Fahrpferd, Englander- 
Araber-Donischer Kosak, grau, 2 Arsch. 2 W. 
1877 geboren. Vater Vollbkut Amerikanischer 
Trader Ruppur, Mutter Aradisch-Donischer 
Kosak. In Lugden erzogen. Verkaustich.
62. Hengst Dobro, Arbeitspferd, Ardenner-Este, 
braun, 2 A. 2 W., 1878 geboren, Vater Voll- 
blut Ardenner, Mutter Este. Erzogen in Lugden. 
Verkaustich.
Bauer Andres Lans, Repshof.
63. Hengst, Dunkelfuchs, 3 Jahr 6 Monate alt, 
Vater Araber, Mutter Este. Selbst erzogen.
von C o s s a r t - Lewekull.
64. Hengst, Nelson, hellbraun, 4Vs Jahr alt, 2 A.
1. W. Erzogen von einem Fellin'schen Bauern. 
Verkaufspreis 200 Rbl.
Baron C. A. U n g e r n - S t e r n b e r g - Annia 
in Estland.
65. Hengst Omar, Reitschlag, Gelbsuchs, 2 Arsch. 
3 W., 1877 geboren, Vater Jnostranetz, Mutter 
Selma, deren Vater Henriad aus Chranowoi. 
— Erzogen in Annia.
Baron B u d b e r g - Loewekull per Werro.
66. Hengst, grau, 5Va Jahr alt, Vollblut-Este.
67. Hengst, grau, 7 Jahr alt, Vollblut Orlower. 
Die 5 aus der Ausstellung besindlichen Pferde 
des Larons Budberg find verkaustich.
Post-Commissair C. A. Blau berg, Dorpat.
68. Hengst Scharodei, Orlower Race, schwarzbraun, 
2 A. 23/4 W. gezuchtet ini Dorse Ekaterinoska. 
Verkaufspreis 400 Rbl.
Kaufmann I. Schmidt- Fellin.
69. Hengst, Vollblut-Traber, 2 Arsch. 4V2 Wersch., 
geboren d. 15. Mai 1876; legt nach Angabe 
des Herrn Besitzers in drei Minuten 2 Werst 
zuruek.
Gemeindeschreiber I. M o i s t u s - Ellistfer.
70. Hengst, hellbraun, 5 Jahr alt, 2 Arsch. 1 W. 
Verkaufspreis 200 Rbl.
Grau berg- Fellin.
71. Hengst von Kolga Gesinde. Ado Kolk, Fahr- 
pserd Trakehner Kreuzung, Nappe 2 A. 3 W., 
1876 geboren. Verkaufspreis 500 Rbl.
Erb-Besitzer Hindrik Tido, Kudding.
72. Hengst, schwarz mit weisiem Stern auf der 
Stirn und weisiem Streifen zwischen den Nustein, 
5 Iabr alt, estnischer Race, 2 Arsch. Verkaufs- 
preis 160 Rbl.
Mutter Jaan Kallas, Falkenau.
73. Hengst Jukko, Fahrpferd, kirschbraun, 4 Iabr 
alt; von einem Marramaschen Wirth erzogen. 
Verkaustich.
Forster Roos, Forstei Hcindi it liter Techelser.
74. Hengst, gelb, Este, 2 A. 1 W., 1875 geboren. 
Nicht selbst erzogen. Verkaufspreis 125 Rbl.
Gesindes-Pachter Rein Wulfs Neu-Odenpah.
75. Hengst Poitza, Fahrpferd, dunkelbraun, 2 Arsch. 
Johanni 1878 geboren, Vater Amber, Mutter 
Este. Gezuchtet bei dem Besitzer. Verlaufs- 
preis 300 Rbl.
Gesindes-Pachter Ado Glaser- Marrama.
76. Hengstfohlen, V/4 Jahr alt, roth, Estnischer 
Race, 2 Arsch., Verkaufspreis 100 Rbl.
Gesindes-Pachter Iurri Gomel, Forbushof.
77. Hengst Schirrmann, Reitpserd, schwarz, 2 A.
5 Wersch., d. 23. April 1876 geboren. Vater 
Araber, MutterEste. Gezuchtet bei 111 Besitzer. 
Verkaufspreis 100 Rbl.
Gesindes-Wirth Christian K 0 p p l i, Rathshof.
78. Hengst, Orlow-Traber-Este, braun, 2 Arsch.
13/i Wersch., 3 Jahr alt, Vater im Besitz des 
Herrn Oberleitner in Dor pat. Mutter Este. 
Verkaufspreis 300 Rbl.
von Moller- Rosenhoff.
79. Stute, grau, Estnischer Race, 6 Iabr alt mit 
einem Fohlen Amber Halbblut. Verkaustich.
Stationshalter I. Raudsa, Marten Magdalenen 
Estland.
80. Fuchsstute mit einem Fuchshengstfullen. 
Gutsbesitzer Karl Fuchs- Kirrumpaeh.
81. Stute, Fahrpferd, Kreuzung, grau, 2 A. 4 W., 
geboren Marz 1877. Vater Trader, Mutter 
Halbblut Trakehner, selbst erzogen.
82. Stute, Fahrpferd, Kreuzung, Fuchs 2 A. 4 W., 
geboren im April 1877. Vater Englander, 
Mutter Trader, gezuchtet und erzogen von 
Herrn Oskar Fuchs-Uddern.
C. von A n r e p - Ringen.
83. Stute Ophelia, im 5. Monat tragend von 
einem Vollblut-Hengst Hamlet, 7 Jahr alt.
von K l o t - Jmmofer.
84. Stute Wink, Estnischer Race, braun, 2 Arsch., 
1873 geboren, Vater Wapsikas, Mutter Wiggur 
Nr. 212. Geboren und erzogen in Torgei. Am 
3. Juni 1817 auf der Auction erkauft von 
Herrn von Klot. Verkaustich fur 100 Rbl.
Eomtesse von M a n n t e u s f e l - Saarenhof.
85. Stute, grau, Fahrpferd, 2 A. 3 W. Gekauft.
Baron Stackelberg -Roal.
86. Fuchsstute Ardana, im April 4 Jahr geworden. 
Mutter Halbblut-Englander. Vater Jnostra- 
netz aus dem Streletz'schen Gestut.
Arrendator H e r s i n g - Laimetz.
87. Stute Mascha, schwarz, Fahrpferd, Halbblut- 
Araber, 2 Arsch. 7a Wersch., selbst erzogen. 
Verkaustich.
88. Stute Netta, schwarz, Fahrpferd, Halbblut- 
Araber, 2 Arsch. P/a Wersch., selbst erzogen. 
Verkaustich.
F. von Liphart - Rojel.
89. Stute, Nappe, Mutter Halbblut, Vater Voll- 
blut Trader-Race, 8 Jahr alt, sehlersrei und 
zugeritten.
90. Stute, Fuchs, Mutter Trader-Race, Vater 
Vollblut, 5 Jahr alt, sehlersrei und zugeritten.
v. S i v e r s-Walguta.
91. Stute Patti, grau, Vater Araber, Mutter Est- 
lauder, 6 Jahr alt, 3 A. 2'/? W.
92. Stute Bello, grau, Vater Araber, Mutter 
Baschkir, 5 Jahr alt, 2 A. 21/2 W.
Baron Budberg, Loewekull per Werro.
93. Stute, grau, 6 Jahr alt, Mutter Este, Vater 
Nusse.
94. Stute, mausfarben, 7 Jahr alt, Vollblut-Este.
95. Stute, grau, 6 Jahr alt, Vollblut-Este.
Arrendator Johannson -Lugden.
96. Stute Zythema, Reitpferd, Vollblut braun, 
2 Arsch. 3^2 W., 1871 geboren, aus England 
importirt, verkaustich.
97. Stute Peda, Fahrpserd, Trader, braun, 2 A. 
23A W., 1877 geboren, Vater Trader Balvau, 
Mutter Beda, von Herrn Johannson in Lugden 
erzogen, 1880 pramiirt, verkaustich.
98. Stute Prinzesiin, Fahrpserd, Trader, dunkel- 
braun, 2 Arsch. 1 */s Wersch., 1878 geboren, 
Vater Bismark sen., Mutter Mira, in Lugden 
erzogen. Verkaustich.
Milchpachter Jaak Paulmeister, Schlos; 
Tarwast.
99. Stute, schwarz, 4 Jahr alt selbst erzogen. 
Grundbesitzer P. Ainson-Holstershos.
100. Stute, 6 Jahr alt, Echte-Araber.
Grundbesitzer Jaak Nirk, Alt-Bornhusen 
Tester Gesinde.
101. Stute, 6 Jahr alt, Kreuzungs-Product ein er 
Estnischen Stute u. einem Ardenner Hengst. 
Gcsindes-Wirth Jiirri K i e s el - Hallik.
102. Stute, Estnischer Race, Hellfuchs mit weihen 
Strumpfen, 1 A. 15 W. 4 Jahr alt, erzogen 
von d. Besitzer. Verkaufspreis 225 Rbl.
Maker Seme now. Dorpat.
103. Stute, Minerva Trader, Rappe, 2 A. 2 
W. 4 Jahr alt, erzogen v. Herrn Johannson- 
Lugdcn. Verkaufspreis 230 Rbl.
Wallache.
Ernst v. S i v e r s - Walguta.
104. Wallach, Fahrpferd Ricks, grau, 2 A. 5 W.
5 Jahr alt, Vater Araber, Mutter Baschkir. 
Grundbesitzer Ado Glaser-Marramaa.
104 a. Hengstsullen, 1 Jahr alt, selbst erzogen.
Sch a afe.
N. v. K lo t- Jmmofer.
105 . Bocklammer, Halbblut Southdown, Fleisch- 
Race, geboren Marz 1881. Vater Southdown­
Bock aus Karol in Esthlaud, Mutter Halbblut 
Southdown, gezogen in Jmmofer, verkaustich 
fur 10 Rbl. L. Stuck.
E. Zencker-Carolen bei Walk.
106. Eiderstadter Mutterschaaf.
107. Zwei flinf Monat alte Eiderstadter Cheviot- 
Bocke.
108. Zwei einjahrige Cheviot-Bocke.
109. Zwei Cheviot-Hammel.
Arrendator O. Zastrow-Heiligeusee.
110. Bock, Eiderstadter Cheviot, geboren Mai 1880, 
Vater Eiderstadter Cheviot, Mutter Cheviot, 
gezuchtet bei E. Zeucker Carolen, erzogen v. 
Herrn Zastrow, zuletzt Januar 1881 geschoren.
111. Mutterschaaf, Cheviot, geb. Mai 1879. Abstam- 
m«ng wie oben, zuletzt Marz 1882 geschoren.
112. Zwei Bocklammer, Cheviot-Eiderstadter, Marz 
1881 geboren, gezuchtet u. gezogen v. Herrn 
Zastrow. Bis jetzt nicht geschoren.
N. v. Essen -Caster.
113. Drei Mutterschaase Southdown aus Carol.
114. Zwei Bocke Southdown.
Baron Wrangel-Schloss Trikaten.
115. Sews Bocke
5 ch w e i it e.
von H e lmer sen - Neu-Woidoma.
116. Vollblut Berkshire Eberferkel geboren L. 1. April 
1881. Preis 30 Rbl.
117. 2 Vollblut. Berkshire Sauferkel, Preis pro 
Stuck 20 Rbl.
118. Vollblut Berkshire Eberferkel und 2 Sauferkel 
geboren den 15. Mai 1881. Preis fur alle 
drei 50 Rbl. Die Mutter waren Tochter 
einer importirten Sau und der Vater war 
direct importirt.
Arrendator G. Rosenp slanzer-Lobenstein.
119. Eber, drei Jahr alt, Berkshire. Verkaufs- 
Preis 50 Rbl.
120. Sau mit 11 Ferkeln, Berkshire. Verkaufs- 
Preis per Eberferkel 10 Rbl. Sau ferkel 5 Rbl. 
Mutter ohue Ferkel 35 Rbl.
Arrendator A. A nschutz-Tormahof Post Tschorna, 
Eisenbahn-Station Laisholm.
121. Mutrerschwein mit Ferkeln, rein Berkshire, 
Vater der Ferkel Improved Berkshire, (Sber 
im Lorjahre importirt. Verkauftich.
122. 4 junge Eber und 2 junge Saue, 4 Monat 
alt, Vater tote oben. Verkauftich.
A. von Guerg ens-Ullila.
123. Eber
124. Sau Suffolk-Berkshire Kreuzung.
125. 5 Ferkel si nd 9 Wochen alt geboren d. 27. Jan.
1881, gezuchtet und erzogen in Ullila.
A. von Sivers-Alt-Kusthos.
126. Sau und 10 Ferkel, Berkshire-Suffolk. Tie 
Mutter 1879 geboren.
126a. 2 Eder, Berkshire-Suffolk.
Generalin S tack e lb erg- Dorpat.
127. Kafig enthaltend 4 Tauben.
von Hoffmann-Dorpat.
128. Kafig mit Tauben (Elbinger Weihkopse).
Schoen toerck - Dorpat.
129. 2 Ulmer Doggen, 6 Monate alt. Hundin 
verkauftich.
E. Haffner, Dorpat,
Hands chulrmacher und Band^gist, 
Ecke der Alexander- u. Neumarktstrasse Mr. 9, 
empfielilt dem geehrten Publicum sein Lager 
von Glape-, Waschleder-, Fahr- und Winter- 
Handschuhen, diversen Trag- u. Strumpfbandern 
in Perlen genathen Leib- u. Pelzgurten, Fiinten- 
riemen und Reisetaschen. Fin* Bruchleidende 
empfiehlt sein Lager von Bandagen jeglicher Art 
Uebernimmt das Montiren von Broderien und 
alle in sein Fach schlagende Arbeiten.
Handschuh-Wascherei.





Firma C. M. Rech, Ritterstrasse vis-a-vis J. R. Schramm,
empfiehlt eine gro^e Rusroahf con
sowie lietten, Schliisseln1 Herloqties.
Reparaturen werden gewissenhaft ausgefuhrt.
in Dorpat, 
im eigen en f r u h e r '(Efiun'f’cFien <f5 a u f e.
Geo e 8 E ag e e 
lMdivirthschastlicher Maschiuen und Geriithc, 
als:
MMge verschiedener Construction, Eg gen, Saemaschinen, Malsmalchinen, Kenrechen, 
Hleinignngsmaschinen, Drelchmalchinen, HueLschmaschinen, Kackfel'wafchineu, Ame- 
rikanische Kandwerkzeuge, sowie Ken- und Mngergavetn, Kormvaagen, Decimat- 
uud Wicl-waagen.
Meiereibedvrsllisst,
als: staljl'erne Wilchssaschen in verschiedenen Grvtzeu, ruude und ovale Wilchzuber mit 
und ohne Deckel, Wilcheimer. MnLLermalchinen, Kase-, Mahm- und MoMerei-Kj)ermo- 
meter und verschiedene andere Gegenstande.
MW- Lager
von feu er- und dieliessicheren cheldschranken Ul- und auslandischen Fabrikats, fur Gc^ 
meinden und Private, Wuwpen, Ieuer- und GarLensprihen, sowie saunntlichen Aeuerwekr- 
Ausrustmrgs-Wensikien, Kanf-u. Guurmischlanchen, LederLreiliriemen, Maschinenoek re. 
dBeauecetSeducfni lie,
als: Kopfen, Wranerpech, sowie sammtliche Maschinen fur Brauereien und Malzereien.
D a m p f ko chto p fe
neuester Construction in verschiedenen Groszen, Lasserolen, Kkeischl-ackmaschinen, Wiege- 
messer, Kohlensitter, Wentike, AatzkraiZne, Wasserstauds-Glafer, Sack karren, Dull- 
brnck-Apparate, chrakirreuzc. "
Nr. 4. Kiiterstrasse Nr. 4.
Rasir- & Haarschneide - Gesehaft
von
J. Iiphbtagj Doipat,
St. Petersburger Theater-, Herrn-u. Damen-Friseur. 
Empfehle meinen sauber eingerichteten Salon.
Angefertigt werden nach den neuesten Journalen
Chignoiis^JandeauFlechtei^Locken, 
Herni-jPcrriijken n.Totipets, sowie alle 
in dieses Each schlagende Arbeiten, auch tiber- 
nehme Garnirungen.
Ball- & Gesellschafts Frisuren
werden aufs Sauberste prompt ausgefiihrt.




Dorpat, Promenaden-Strahe Nr. 8. 
empsiehtt ifjr Lager sanber gearbeiteter Korb-
sachen, Mohr-Geffechte aks:
i'tljii-, Gnrteiistiihle, Sopljns, gdjnu-
Kklstiihlk, ynpirtkiitbc, Zktt- & gntiiiiiidjinur,
Krife- imii nntat Korlie u. f. m.
Bestellungen oiler in die Korbmacherei 










Lefauche-, Centralfeuer- Gewehre, 





a us der renommirten Fabrik von 
Jacobson & Co. in Stockholm





Messing-, Stahl- und Eisenwaarenhandlung
empfiehlt sein I^agei· in
Kreis-, visiter- & Quersagen, 
Dachpappe in Ro lien und Tafeln, snwie alle zu 
Bau ten erforderliche Beschlago, SchiOSSOr, 
tiangen, Nagel, Schrauben etc.
Wei Uenstergkas.
Ambose, Sdiraohstocke, Feiten, DrshsUma, 
Schnrlrgelscheiben mid Farbenmiihlen.
Emaillirte, kupferne und verzinnte 
It lichen- « mMIausgcraih e. 
Ketten, Tauwerk und Selles MagenfetL. 
Kiichenpumpen, emaillirte Ausgussbecken, 
gal va n isi ri e und eis erne Gasr bhren.
Wass^rstandglasece




Patronen, W Pulver etc.
Ausserdem ein grosses Baumaterial-Lager. Balkan, 
Bretter, Planken, Brussen, Latten, Ziegelsteine, Klinker, 




Petersburger-Strasse Nr. 34 (Ufcr-Strasse Nr. 9), 
empfiehlt sicli einem geehrten Publikum Dorp at s mid der Umgegend zu alien 
in das Each greifende Arbeiten
χ X.-V. X X -<· X.-X -X.-- V ./ x > V -
V e r f e r t i g t :
Wagen, Geschirre, Sattein, 
Jtoirac - HJfTocton <
> sowie alie Lcderarbeiten. -
iia alloBft Gattungen
Preisen zu haben. 
-------------
' L i e f e rt:
I Mbbel, Betten, Roulieaux. s
/ Decorationen
< und alle Polslerarbeilen.
Matratzen siasd slot's




Anch- & Anti qnariats-K and lung.
Schreib- & Zeichen-Materialien.
Abonneinenls-Aniiahme:
„SakaIa“, „Postimees“, „Tartu Eesti Seitung1* 









ihr grosses, reichassortirtes Lager 
von echtem, aus den besten Quellen 
direct bezogenem 
tiirkischen Tabak 
pr. h 60 Cop. bis 8 Rbl. 
kapires 
pr. 100, 40 Cop. bis 4 Rbl. mid 
Hillssen
eigener Fabrikation, sowie importirten ui4 
iniandischen
Cig arren
der renommit. Fab-riken; wie auch verschiedene 
Wauch -Menstlien.
Engroisten and Detailisten
erhalten einen entsprechenden Rabatt.
Eioixte
der Singer Manufactur-Compagnie in New-York, 






Bitterstrasse Nr. 8 vis-a-vis J. R. Schramm, 
empfiehlt taqlich frisch alle Arten
Wiirste, gekochten <& geraucherten
Schinken, Salzfteisch F Wiener & Brat- 
wiirfte sowie Schmor-, Kalbs- & Schweine- 
■ braten, Roftbeaf
unter Zusicherung prompter mib reeller Bedienungen.
G*K-GEHsG»UjG«G«G«GsG°«




mit den neuesten Apparaten nach dem besten System 
eingerichtet, liefert die feinsten Gattungen Schnapse 
und vollstandig reinen und weichen Htfchifchtfcheno. 
CoNN^ajwairei^
Wein-, Cigarren- 8 Micataen-Handbing, 
W* Depot MMU 
der Kaukastfchen Winerakwasser und
EslenLukischer
Lager besten doppelt-gereinigten 
pmschsmslhm L rHschrn petroleums, 
(prima Harken) 






w Neumarktstr. Nr. 13, Haus Biirgermusse. MZM
11 iiK Ualtc stets anf Dag er MiW
W div. Sorten Limonaile gazeuse, W
Selters S S I t B Γ S U Nt! S 0 ii 3. Soda.




H-kk-tz. & Damen -^Μ*κιτ, 
Muffen, Kragen,
& Kriaben-Mutzen^
MM" Die Anfertigung al lev in sein Fach 




Gold- & Sllberarbelter, 
Dorpat, 
Ecke der Ritter- und Kilter-Strasse, 
empflehlt eine Auswahl eleganter und moderner 
Hold- & SitberarLeiten, 
kauft Gold und Silber zu vollen Freisen und 
ubernimmt jede Bestellung auf nachgenannte 
Arbeiten, als:
Gold- und Silberarbeiten, 




als: Siegel, Stempel, Kreuzplatten,Thiirschilder, 
Arabesken und Blumenverzierungen, sowie ver- 
schiedene Schriften und das 
Einschleifen der Siegel 
auf mit






best bewabrt estem Systsme 
fur 
Schneider, Schnhmacher und Hausgebranch 
bei Kduard Iriedrich, 
im eigenen, iriilier Thnn sdien Hanse.
W M. MWMW, 
Gerberei & Leder-Handlung 
of^Jtinf^iiiilhi'cnftt.'feft.^$=<4^ Mnufhcf Nr! 1a.
in Dorpat, 
e in p fie li 11 verse hied e n e 
Leder e/att a it ft e n 9 
Tiselilerleim, Kroll haare, 




Dorpat, Fischer-Strasse Nr. 29, < \
empfiehlt sicli bei Zusicherung prompter mid reeller Bedienung den p. p. Herren j 
Landwirtlien mid Besitzern von Maschinen-Betrieben zur Uebernalime jeder Art |
WU- Reparaturen "Wk ;
bei landwirthschaftlichen mid gewerblichen Maschinen, wie aiieli an Nah- |
maschinen alter Constructionen, tibernimnit die j
Miitiriig VNMWlMSl»rsL :
und (
Einrichliingen von Ihennereibelrieben II
sowie Anfertigmig von samnitliclien landwirthschaftlichen Maschinen, Decimal-, ] * 
Vieh- und Briicken-Waagen. ‘!
IuklU8 Stamm,
vorm. U-gck.
Juiorlirr, Gold- L Zilberorbeitkr 
Dorpat, 
Haus Lithograph Schulz, am Thunschen Berge, 
empftchlt fein wohlassortirtes Lager von
cKestekkungen 7W8
werden iu kurzester Zeit prompt und reell aus- 
gefuhrt. '
Morpat,










































in grosster Auswahl zu den billigsten Freisen.





Dorpat, Schloss-Strasse Nr. 3, 
Wrtgofder und Mafec-jdiefiec, 
iibernimml Bestellnngen auf elegante Zimmer- und Salon-Einridilnngen.
Karnin·, Sopha· und Pfeiler-Spiegel in jeder Grosse, Bilderrahmen, elegante 
wie ein fa eh e, Gardinengesimse, reich verziert wie an ch einfache mi t Halter, 
Rahm- und Tapetenleisten, Tapezier-Arbeiten, Holz- und Zimmermalerei in 
clee·. Ausfiihrung·. Plafond-Rosetten.
M, Umedmmrn
AtVxiSXP 5?^ ■-**♦*< C)>S2)))>.^Tcc^Ei' r<D PipOtf 3<w^ 
cmpfiehlt seine beiden vollstandig assortirten 
AgNNfsMr-, 
Lciuen- & Kurzlvaaren - Lager
j-lfexander-Sirnlic Rr. 3, 3lramarti-$irnpe, Sous j roMufen 
bestens und si chert bei prompter Bedienung billige 
Preise zu.
G. Thiemann,
Kurschnermeister in Dorpal, 
^eumarkt - strasse Nr. 23 
empfiehlt einem geehrten Publicum seinen
Vorrath von
Herren- & Damen - Pelzen,
so wie
Muffen, Kragen L Miitzen.
Anfertigung aller in sein Each gehbrenden 
Arbeiten werden prompt ausgeftihrt. -ME
M,W Moss*1
fol Dorpat,
Neumarkt-Strasse Nr. 1 
empfiehlt 
sauber aingerichtete Logirzimmer 
zu verschiedenen Preisen.
ZGBtTMMTL 
Warme und kalte Speisen 
von 8 Uhr Morgens bis 11 Uhr Abends.
Mitlag voa I Uhr ah a la carte.
Gutes -jgwj^g- Billard.
Dorzirgf. Eager - Nier.
Weine aus den besten Bezugsquellen.
ManatJiche A^bonnaments 







im eigenen Aause 
empfiehlt sein reichhaltiges 
^arnpen-jBager, 
ls Gisch-, Wand-, Kange-, Kirchen-, 
etc. Larnpen
bst assen dazu ertorderl'ichen Weiken, 
sowie eine grohe Auswahl in
Zlech-, Messing-, Zink-, Eisen- 
blech- und lackirten Waaren.Awklikiinislhks Netroleiim & Sdjaubotin. 
w SesteLmgeri "W




Nr. 4. Alexander-Strasse Ur. 4 




aus in- und auslandischen Stoffen. 
Solide Arbeit und billige Preise werden zugesichert. 
i3SF~ Bestellungen "WK
in diesem Fache werden prompt und billig ausgefiihrt.
K. Stahlberg
KM-1 UUVWMZMK
Neumarkl-Slr. Nr. 5 vis-a-vis der Goock’schen Apolheke, 
empfiehlt eine reiche Auswahl 
Herren- und Knaben-Miitzen
Filz- und Strohhiite etc.




3. B. Nlllirs .A V
3R.eumarhf-$ira^e Nr. 18, 
empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von
fiir Kerren und Damen,
Muffen, Kragen, 
Sinter- miii Amnikr-Mtzri rtr. 
Kepirraturer» werden prompt mrsgesukrrt.
L. giflingrr, P«rpai, 
empfiehlt seine auf's Vollstckndigste assortirte 
SchreilimateriaL'ien-, 
chal'anterie- & Kurzrvaaren, Iapisserie- 
& Wossyandlung 
tin Hause der Baronin von Elngern-Sfernberq, 
Elke der Kuhn str. mid deS Barklahplatzes 
bestens und sichert bei prompter Bedienung 
billigste Preise zu.
der A’ordischeu Feuer - Versicherungs - Gesellschaft
zu Moskau. '
Adolf Tenz, 
Sattler und Mobelpolsterer 
m Owpat
Ritterstrasse, Haus Rehling Nr. 4. 









sngi. Pferde - 
geschirrs.
Juwelier, Gold- & Silberarbeiter
in Dorp at,
Ecke der Neumarktstrasse Haus Nr. S 
empfiehlt eine Auswahl fertiger 
Gold- und Silberarbeiten 
sowie
goldener uni silberner Taschenuhren




Aeumarkl-Slrasse Haus Rathke und Alexander-Slrasse Ar. 4, 
empfiehlt
faint litita ails tins UoUftiiihiiiftr nifartirtrn 
Manufactur-, Moden-, Leinen- 
& Galanteriewaaren-Lager 
unter Zusicherung reeller Bedienung bei billiger 
Preisnotirung.
Das
Modewaaren - Geschaft 




chemische Stroh- u. Filzhut-Uascherei mil hydrauliscben Pressen 
Dorpat, Neumarkt^Strasse Nr. 12.
Grosse Answahl fertiger
Oilmen Ii iite a ns Seide und Sammet, If an- 
ben, Stroll- und Filzliiite.
Reichste Auswahl alter Gatiungen 
Oaze, Tuss. Mlonden, Aander & F> lumen, 
Seicten- L Sarnmetz^uge,
I. ilniiieR in 3)orpaft
Malzmuhlcnstratze Nr. 2a
liefert alle in's Paufach schlagende Arbeiten, ferner 
WtzMeiicr, DuAwerimseil, gofltmijta, 
Brodschneidemaschinen,
ci feme KenstergitLer, Thuren etc.
auf Hravgekander, Bakcsns, Ketteneinfriedlliun- 
gen und Luft-Gkockenzuge w er ben jeber Zeit prompt 
unb gewissenh. bei billigster Preisnotirung ansgesuhrt.
U<Sfa-&«aW
von
J. Hensel in Dorpat,
Alt-Strasse Hr. 1
empfiehlt div. S or ten 
Iruetri - Jbiinonaden, 
Selters mid Soda.
^oMGaZNMGZ Wtsitr in Siphons 
stets auf Lager.
HE" Wiederverkaufer erhalten Rabatt. "DE
\ WAWIMWWBWl»
Haus Kaufm. J. Vogel, hinlerm Barklayplalz
empfiehlt
seine sanber migmchteten logs rz hum it. 
Restauration.
IDct ernes und hedies 3τύ1\(uidL 
Mittag a la carte von 1 Uhr ab.
Deutsches und franzosisches Billard, 
Aier vom Iatz.
Monatliche Ahonnements 
fiir den Mittagstiseh vverden billigst berechnet.
F. Hladik.
A jeder jSlrt-
| Altar-, Kanzel- & Kelchdecken.
Die ncit eroffnete









Petersmi m Dor pat, 
Lodjenstrasse, Haus Landrath v. Brasch-Aya, gegen- 
iiber der Accise -Vcrwaltung 
empfiehlt verschiedene 





Fischer- an ch Lazareth-Str. Nr. 1, im cig. Hanse 
ubernimrnt 
das Fjirlrm non Gam and 3nig 
jeglicher Art, wie anch das
Walken, Presseu, Tckatircn, 
und 
vou Jettgeu.
Ferner empfiehlt fie ihre mit den vorzuglichsten 
Maschinen versehelie 
DoNratLerei & Mimmi 
einem hochgeehrtm Publikum^zu geneigten 
Anftragen.
Prebcgarne verschiedkiier Gespinalit





Orniidcapital 9,500,000 Ilbi. 8. 
tibernimmt Antrage auf 
Lebens- und Feuer -V ersicherungen 
zu ermassigten Pramiensatzen 
durch ihren Agenten fur Dorpat und Umgegend
Constantin Braun.
45)00000000000000»
3. ίίπ|ϊβ in Dorpat^ 
Movesmagazr» L Tifchlerer, 
Nr. 24. Rigacr Lrasre Nr. 24, 
grohes Lager 
einftchcr und rlkganter Mode!, 
Spiegel m ata GrZKen, 
grotze Auswahl von 
bezogeuen und einsachen Sargen.
. Beftellungen “W
auf affe in mein ,fact) fcfgagenbc drbeiten tuerben iiromp' nub 
biff it] in Kurzester Beit ausgefii^rt.
11 ο 13.
von 10 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends 
werden
I warms & kalis Spsissn } 
$ ill und aus dem Hanse





St. Petersburger-Strasse Nr. 11,
6 gajeu
Selters und Soda, 






Kig-ascjhe Strasse Mr. Z1 
im eigenen Hanse,
und reichhaltiges 
Lam pen lager, 
r^rolewBits





Pianoforte-Fabrik i. Dorpat, x
laager fi
von
Coiwert» und Stutz-Fliigeln, Pianinos g




F*. BreelJLS, Dorpat 
Rillcrslrasse Nr. 19 gegeniiber dcr deutschen Kirche, 
empfieblt
SSriilen und, IPincenes 
in Stahl. Schildpatt, Horn und Armenian, 
Spriiig-Lorgnetteii, loupen, 
Thermometer, Sacharometer, Alkoholometer, 
Laugenprober, Pistonprober, 
Zimmer-Blum ensp ritzen aus Glass, 
Metall-Barometer, 
Wiener Patent - Brillen und Pincenez.
C. Valois,
Dorpat Breitstrasse Nr. Io,
Reparaturen
von
Nah- und I an d wi r t liscli af 11. Maschinen 
sowie
Maschinen Jed er Art.















I. Dach in Dorpat,
Neumarkt - Strahe Haus D r o ck h u j e u, 
empsiehlt eine groHe Uuswahl aus ten besten
Stoffen angefertigter
d5ecren - ®ardecoben.
BefteKuugen tv er ten jeter Zeit prompt und 





Alexander-Strasse Haus Hollinger Nr. 6, 
empfiehlt 
sehi wohlassortirtes lager von
Oesfellung'en werden in kiirzester Zeit 
prompt und reel! ausgefuhrt.
<»ioeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeo®oeoeoeoi · t d w
| Die Dorpater Agentur der Revaler 8
| Presshefo-Fabrik, |
M BLuterstrasse ZEXcvo.® Kasarinow, 2
€> uiiweit der Schramm’schen Bier-Brauerei, <>
; empfiehlt fur
A Brennereien, Backereien und Haushaltungen A
M in taglich neuer Sendung, frischeste M
K levtier Setrelie· Preutef·, |
IVJR. Je<les Pfundpacket tragt die Etiquette, Presshefe aus der Revaler Presshefe-
φ Fa Urik in Rcval, pramiirt in Dorpat 1878, Paris 1878, Riga 1880 und die betreffenden 










Wiederverkaufer erhalten angemessenen Rabatt.
^OOOOQOQOOOOOOQOQi*
Hotelto Qo.rpat,
St. Petersburger-Strasse Nr. 6, 
emptlehlc 
seine sauber eingerichteten Logirzimmer 
von 50 Kop. an,
Restauriatioti·
War me und kalte Speisen 
zu jeder Tageszeit 
in und ausser dem Hause,Bier· vom




Eg Eagramai w i








empflehlt sein reich assortirtes Lager goldener & silberner
Taschen-, Tisch-, Nipp- L Wand-Uhren
sowie Sieiten, S>ch Hisadas, 23er8o«jiies 
vou Gold, Silber, Double, Tai mi und Stahl 
nach den neuesten Mastern, aus den besten Fabriken 
einer wohlwollenden Beachtung,




Neumarkt-Strasse Haus Rathke Nr. 12, 
empfiehlt sein reicislialtiges Lager 
selbst angefertigter
Herren=Sardero^ent 
bestehend in Sommer- und Winter-Anziigen. 










gegeu Feuersgefahr schliesst fur die 
Moskauer Feuer-Assecuranz- 
Compagnie ab 
der Agent fur Dorpat und Umgegend 
jPaul eVJteyer-9




nach dem System des Prof. Dr. Gustav Jager 
in Stuttgart.
—---- »>·—H-i—------
Wiirtt. Normaibett- Manufactur: Mellen etc.
Neue Brilcke Ecke Hirschstr.
With. Benger Sohne: Mormat-Kemden L Ko sen.
Sophiensfr. 7.
Friedr. Bauer: Normal- Kerren - Anzrige.
Sophienstr. 3.
H. Herion: Mormal-Kerren-undKnaSen-AnzLige.
Wormak-Socken NNd Strumpfe. Kronenstr.l.
Helbiing L Hermann: Normal - Pamenkleider 
und Stoffe zn Normal-DameuLlerder.
Gymnasiumsstr. 1.
Wilh. Wolf: Normalljule in alien Iormen.
Btichsenstr. 17.
I. Rammenstein: Normal-KorseLLen & Anter- 
tddie. Bilchscnstr. 2.
Chr. Vetter: Normak-Lravatten, Araflen, Man- 
Hellen elc. Gymnasiumstr. 39.
P. Schmich : No rural-Kand schni)e, Dnlc. war­
mer ele. Marienstr. 12',2.
Franz X. 8ebmiclt: Normat-Kosenlrager,Snsper> 
sorien. HandaKen. Eberhardstr. 65.
Fr. Schaufele: Mormal-Schulie und Sliefel.
Sophie n str. 141 2
Die
E. Berger-L. Berg
Dorpat, Promenaden-Strasse Nr. 9,
empfiehlt unter Garantie
Reparaturen 
werden auk's Gewissenhafteste ausgefuhrt.
Die neu eroffnete
von
8. N. Totesch&C0 Dorpat, 
Ritterstrasse Haus Mansdorff Nr. 5, 
empfiehlt
ihr grosses assortirles lager von 
echtein turkischeii Tabak, 
Papyros eigener Fabrikation, Cigarren aus den 
bestrenonnnirten Fabriken, sowie Mais-Hiilsen 
von 5—10 Kop. pr. 100 Stuck. 
Wiedemrkaufer erhalten entsprechenden Rabatt.
Die Thonwaaren-Fabrik 
von XL. βΦϋΙΐΜ Dorpat, 
Rose-nstrasse Mp. M
empfiehlt sich zur Lieferung v. Stiickofen, Siaminofen, liaininen, Eiade- 
wannen, Ofenmedaillons, Ofenaufsatzen, Post amen ten. Vaseii div. 
Grosser, Impeln, Consolen, WaschtiscSiplatten„ Pliotograplien·* 
scleaalen, Mascliineniintersetzei*, /lufscSmittbrettetien, Tinteo- 
fasser, SelmMadenknopfen, Si iieiientellem etc. liaeheln 10": 17" 
mit ovalen und runden Ecken und di to 71 /»“ : ll1/a" nach Gate.
Photographisches Atelier 
von 
R. Sachker in Dorpat 
Rathhausstr., Haus Qberleitner.
Aifaaheem
bdeu taglich skill von 9 [hr Morgens bis 6 [hr Nadim.
A $i fe i* t i <>■ ii ii « 




An si ch ten von Dorpat,
Dis FHBsrsi
von
Mudolph Iranck in Dorpat, 
Rathhaus-Stratze Nr. 12, 
ubernimmt
has Hrben uuu Giml mil ZW 
jeglicher Art, wie auch das 
Walkcn, Presicn und Dclalircii
VON Zengen unter Zusicherung punktlicher nub gitter 





E. Muller in Dorpat,
Rigaer Strasse Nr. 5, 
empfiehlt sich den Herren 
Landwirthen, Besitzern
von 
l/Iasehinen « EeirieLen 
znr lebernahme jeder Ari
ReiMtraluren 
an landwirthschaftlichen mid gewerblichen 
Maschinen, tibernimmt die
Wrong yob Bampfraotoren 
und andern Maschinen, 
sowie
Ei ini ch tun gen von Maschinenbetrieben, 
Wasserleitungen und Pumpen 
unter Zusicherung prompter und reeller Bedienung
Rigaer Strasse Nr. 5.
in Dorpat, 
Holmstrasse Nr. 12, im eigenen Hause, 
empfiehlt sein Lager in 
Pflti^-eia & £«en 
eigener und auslandischer Fabrikation, 
Pfiugkorpern, Pflugscharrenstahl, Wagenachsen, 
Buchsen, Decimal-, Vieh- und Kornwagen, Stangen- 
und Platteneisen, Stahl, Zinn, Biei, Sibirischem Eisen, 
Blech, Weissblech, Zinkblech, schwed. und engl. 
runden und vierkantigen Schleifsteinen, 
Korn-, Heu- und Strauchsensen, 
leeerspriteeB 
in alien Grossen, 
Gartenspritzen, Pumpen, Brauerei- 
Gegenstanden: Brauerpech, Hopfen etc.
Drahi, Ketten, Tauwerk, 
sowie alien zu Bauten erforderlichen Beschlagen, 
als: Schlbssern, Hangen, Niigeln, Schrauben etc. 
Plieten, Ofenthiiren, Schiebern, Grapen, Bratbfen, 
Sparheerden in alien Grossen, engiischem Cement, 
feuerfesten Steinen, feuerfestem Thon und Fenster- 
glas, Handwerkzeugen, wie Heu- und Dungergabeln, 
Spaten etc.
Farben, Oelen und diversen Lacken, 
Maschinenoel, bestem Wagenfett, Helburn Schmiede- 
kohlen, Hanf, Sack-Leinen, Treibriemen, Leder, Taback, 
Heringen, Saiz, 
Jagdutensilien:
Revolvers, Patronen, Pistons, Schrot, Pistolen-, Jagd- 
und Minenpulver.
F. G. Faure
1-2. Hennies in Fleval
und der Pulverfabrik von





Tisch lem & Mbel-MWZM 
in Dorpat- Rigasche Strahe Nr. 17, 
empfiehlt und liefert zu jeder Zeit 
eleguute Wie einkache Mobel, 
Wiener Stu file. Spiegel in alien Grohen 
und nimmt Bestellungen anf jcbe Art MoVeln, 
Uolsterarbeiieu, Watrahen, Iimwer- 
decorationen nnb bergleichen entgegen.
Au ch steht dem geehrteu Publicum ein grower 




in llorpat und Riga
empfiehlt sich zur Herstellung von typo- und litho- 
graphischen Arbeiten jeder Art, als:
Formulare fur Kaufleute:
Briefpapier u. Converts mit Fir ma, Wechsel, Quittungen, 
Anweisungen, Notas, Rechnungen, Facturen, Etablisse- 
I ments- und Procura-Circulare, Bestellbiicher mit per- 
| forirtem Coupon, Preis-Courante jeden Umfanges, 
Tabellarische Arbeiten, Placate, Werthpapiere, Action, 
Policen, Weihnachts-Cataloge und Prospecte etc.
Formulare fiir Vereine:
Eintritts- u. Einladungskarten, Programme alter Art, 
Tafellieder, Festgedichte, Tanz-Ordnungen und Tafel- 
karten, Menu-, Wein- und Speisekarten, Fest- und 
। Jubilaumsschriften, Mitglieds-Karten u. Verzeichnisse, 
। Ehrenmitglieds- und Preis-Diplome, Statuten, Jahres- 
berichte etc.
Formulare fiir Behorden:
Acten-Register, Verschlage, Circulare, Briefkopfblankets, 
Kaufs- und Verkaufs-Contracte, Quittungsblankets, ver- 
j schiedene Reglements, Instructionen, Rescripte von 
; Behorden, anitliche und gerichtiiche Anzeigen, Passe, 
, Attestate, Protocolle, Schnurbiicher, tabellarische 
Formulare jeder Art etc. in russischer, deutscher, 
estnischer und lettischer Sprache.
Privat-Drucksachen:
Visitenkarten jeden Genres in billigster und bester 
■ Ausfuhrung, Wissenschaftliche Dissertationen, Hoch- 
zeits- und Tauf-Einladungen, Todss-Anzeigen und Dank- 
sagungen. Tauf-, Trau- und Beerdigundslieder, Kalender 
und Volksschriften, Wein-Etiquettes in alien Mustern 
nach neuestem Geschmack etc.
Ausgeriistet mit Schnellpressen und Hulfsmaschinen 
neuester Construction, sowie den modernsten Schriften, 
1st sie im Stande, alien Anspriichen in Bezug auf 
Accidenz- und Werkdruck, sowie lithographische 





Schwarze und weisse Pferde-Geschirre, Pferde-Decken, Teppiche, Filzo und Riemen.
Dornm


























empfiehlt sich zur Anfertigung von
aller Art, als:
A hare, Kanzel, Chore, Einfriedigimgen, 
Biiiike etc. etc.
Ferner sein reichhaltiges
von einfachen und eleganten
in alien Grossen
in Eussholz, Eichcn- und imilirt schwarz Fbenholz, 
Matrat sen imd S^ettseugen, 
jeglicher Gattungen 
Metall-Sarg'e,
welche oh ne irgend einen Holztheil massiv a us gewalztem 
Metall gefertigtsind und auf Wunsch mit Tuch, Sammet od. 
Seide bezogen werden konnen. Der luttdichte Verschluss 
verhindert jegliche Ausdunstung und sind die Preise 
billiger wie bei massiven Holzsargen.
„Stadt Lond^
D o r p a t, 
empfiehlt 
seine san her eiiigerichteten logirziinmer 
von 50 Cop. an bis 3 Rbl.
He stau ration.
Warms & Mie Speisen xti jeclor· Tageszeit,
T able d’ hole von 2—4 Uhr. 
Getranke aus den besten Bezugsquellen. 
Wagen-Remise & Pferde-Stall.





Den geehrten Herren Guts- und Fabrik- 
besitzern erlaube ich mir ergebenst 
nifiii RDM fecH 
zu empfehlen. Uebernelime jede
von 
Wrennereien, Mrauereien, 
Mahl- & Sage-Miihlen, 
Landwirthschaftl. Maschinen, 
Dampfmascliinen, Locomobilen, Torfpressen 
etc. etc.
sowie auch die Allfstellling und MoiltllUIlg 
alter Arten von Maschinen η η ter Zusicherung 
be st er Ausfiihrung und reelster Bedicnung.
Silberne Medaille, Dorpat 1876.
3t. TMttkme, DsWst
(Firma F. Ropke.) 
Promenaden-Slrasse Nr. I, vis-a-vis Hotel London, 
empfiehlt dem geehrten Publikum 




Trag- und Strumpibaiiderii, Dameii 
und Kinder-Giirtelii, Damen-, Beise-, 






seine ■ eingerichleten Logirzimmer. 
ttexfauration 
aufs Beste renovirt.
Warme und kalte Speisen
zujeder Tageszeit.
Mrttag a la EZ) Pt®,.
Monatliche Abonnenients fur den Mittagstisch 




C. H. Benz in Dorpat,
Rathhaussfrasse Nr. 8, 




Maschinen & Apparaien 
nach dem neuesten und besten System.
Die Anfertigung alter Arten
Kiichengerathe 
und 
sammtliche Reparaturen derselben 
iibernelime gleichfalls.
Reelle Bedienung und massige Preise sichere zu.
Die
von R. Rathlie, Dorpat,
im eigenen Hanse, Ritterstasse Nr. 21 
empfiehlt sein vollstan diges lager von 
Iliigel' & pianinos nenester Konkruction 




liigafjic-Slr. 1, am Eiiun'fificn fergc, amgroficii Mori.t im Saule |)opoip 
empfehlen ihr wohlassortiries Lager an
Golonial-Waarm, 
Tabaek, Cigarren und Wapiros^ 
auskandischen und KrimmsKen
ΜΓ Wciiien "ML
aus ben renommirten Kellern des Fursten Woronzow 
en pros und en detail. .
^OCtoOCXXXXXXXXXXXX- 
Wilk». Feoilkiep 
lit DorPaL, Budenstrahe Nr. 2.
ylciliMerei mid Kampm-Hmidlmig, 
Nechoscn, Inn- & Messing-Arbeitcn, 
grosz es Lager von
dampen-, <$fecfi- & Mes^ingwaaren, ^lieebreilern, 
Arocikrorben. d3ofe η i l’i u - XL r ο m i n e l’ 11 & rfiadeiocmnen, 
ψeivoieum - άtod\mafcTuncn, SiaEi- und XLaicfien- 
iaiecncn, ®imern, ©iepfumnen, 3Dog,eEbauern, 
dSfecfifpiefjeug u. s. io.
Beste Sorte Petroleum.
Mstessnngen und Meparatureu werden in knr- 
zester Seii fattier angefertigt.




nach verscliiedenen Systenien, 









empfohlen von alien turnerischen Autoritaton 
Deutschlands und von mehr als 200 S J ?- 
behorden und Stadtgemeinden.
Van >ler r<--nqir <T-->4utt.et — Dorpat, den 26. August 1881
